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El presente trabajo de tesis titulado, “Aplicación de Estrategias Cognitivas y su 
influencia en los Niveles de Comprensión Lectora en los estudiantes del 2do 
Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 7052 María 
Inmaculada del Distrito de Chorrillos 2013”, realizado para obtener el Grado de 
Magister en Educación, con mención en Psicología Educativa, ha sido elaborado 
de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, el 
cual esperamos sea un referente para otros trabajos de investigación. 
Este trabajo de investigación es el resultado de la preocupación por mejorar los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes de nuestro País, pues pretende 
a través de estrategias cognitivas adecuadas complementar y estimular el 
desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo Grado, 
en el cual como docentes nos sentimos comprometidas en el desarrollo de 
nuestra región y país, es por ello que nuestro programa favorecerá a los 
estudiantes en el desarrollo del nivel de la comprensión lectora. 
Los docentes tendrán un programa de consulta para que apliquen estrategias 
cognitivas que activen el desarrollo de la comprensión lectora en base a sesiones 
de aprendizaje y con las sugerencias que presentamos sean optimizados a si 
mismo desarrollen y mejoren las actividades y otros materiales de apoyo que se 
presentan en nuestro estudio. 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a 
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El propósito del presente estudio es determinar de qué manera influye la 
aplicación y manejo metodológico de un Programa de Estrategias Cognitivas en el 
incremento del nivel de Compresión Lectora en estudiantes del nivel primaria. 
El estudio en mención, corresponde al tipo de investigación aplicada con un 
nivel explicativo y un diseño cuasi experimental, con dos grupos muéstrales 
paralelos, experimental y de control, con evaluaciones de entrada y de salida, el 
instrumento utilizado para recabar la información fue la Prueba de Comprensión 
Lectora. Este diseño estadístico considera la correspondiente ruta metodológica, 
contemplando el respectivo procesamiento de datos a través del paquete 
estadístico SPSS versión 22, sobre la base del cual se determinó el análisis y las 
conclusiones. 
Como conclusión final, podemos advertir que la aplicación del programa en 
mención, procuró el incremento de los niveles de comprensión lectora de las y los 
estudiantes del 2do Grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa Nº 
7052 - María Inmaculada, del ámbito jurisdiccional de la UGEL Nº 07 – San Borja, 


















The purpose of this study is to determine how it affects application and 
methodological management of a program of cognitive strategies in the increase 
of the compression reading students of the level primary level. 
The study in question, corresponds to the type of level explitative, applied 
research with a quasi-experimental, with two parallel sample groups, experimental 
design and control, with evaluations of input and output, the instrument used to 
gather the information was reading comprehension test. The statistical design 
considers the corresponding route methodological, contemplating the respective 
processing of data through the statistical package SPSS version 22, on the basis 
of which determined the respective conclusions and analysis. 
As a final conclusion, we can note that the implementation of the programmed 
in question, sought to increase levels of understanding reader of students of the 
2nd grade of Primary Education, the Institution Educational N° 7052 - Mary 
Immaculate of the jurisdictional scope of the UGEL N°. 07 - San Borja, which 



















Teniendo en cuenta que la educación se ha convertido en una de las mayores 
preocupaciones de los gobiernos y las instituciones responsables de su 
implementación a nivel mundial, nuestro país no ajeno a los requerimientos que 
nos plantea la  globalización mundial en relación a los cambios e innovaciones 
pedagógicas y científicas, se encuentra desplegando una serie de acciones 
orientadas a brindar mayores oportunidades de acceso a la educación, establecer 
el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos y proponer un marco 
curricular nacional con aprendizajes fundamentales dirigidos a todos y todas las 
estudiantes de la educación básica regular, a fin de establecer logros de 
resultados educativos positivos, y por ende, procurar  más democracia, equidad e  
igualdad de oportunidades y calidad de vida. 
Por ello, es sumamente importante el estudio de los recursos, insumos, 
procesos, infraestructura, tecnología de punta, planes y programas curriculares, 
marco curricular, resultados de la educación y su correspondiente 
implementación, a fin de determinar los factores que dificultan u obstaculizan su 
puesta en práctica.  
Dos aspectos que resultan ser relevantes y trascendentes para ser sometidos a 
estudio, por las implicancias que tiene su aprendizaje previo y las posibilidades 
que de ellas se desprenden, vienen a ser las estrategias cognitivas y la 
comprensión lectora. Es sabido que su aprendizaje en la Educación Básica 
Regular es deficiente y no es tomado a la altura de las circunstancias y los 
requerimientos para su desarrollo, lo cual trae como consecuencia que el 
desempeño estudiantil al llegar a nivel superiores no sea el adecuado y esperado. 
 
En tal sentido, a la luz de la información diagnóstica que se tiene de la 
educación en el país y de los resultados obtenidos en evaluaciones nacionales e 
internacionales, es tarea fundamental en el nivel de la educación básica regular, 
promover el estudio de las estrategias cognitivas y la comprensión lectora, para 
tener un cabal conocimiento de las posibilidades de su implementación a 
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temprana edad, para posibilitar los aprendizajes requeridos y hacer frente a 
aprendizajes de mayores niveles de dificultad. 
 
De allí la importancia y trascendencia de emprender el presente estudio, que 
considera los siguientes rubros: 
 
El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual considera los 
siguientes rubros, planteamiento del problema, formulación del problema, 
justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
En el capítulo II, que constituye el marco teórico, se presentan teorías que definen 
las variables y dimensiones, así como la definición de términos básicos. 
El capítulo III, metodología de la investigación, aborda puntos como tipo y diseño 
de investigación, población y muestra, técnicas de recolección de datos y el 
método de análisis de datos.  
El capítulo IV, denominado resultados, considera la presentación correspondiente 
de los datos, análisis e interpretación de los resultados, contrastación de hipótesis 
y discusión de los resultados. 
Finalmente se establecen las conclusiones, recomendaciones, y se señala la 
correspondiente bibliografía y los  anexos del caso. 
Esperamos que los datos que se brindan como resultados del estudio de 
investigación, colme las expectativas de los lectores e investigadores, 
especialmente de los pedagogos, y les sirva como insumo para la toma de 
decisiones en su quehacer pedagógico cotidiano. 
